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No	Nama Dosen	Judul	Penyelenggara	Dokumen
1.	AHMAD DIPONEGORO M.S.I.E., Ph.D.
NIDN : 0323017002
Status: pemakalah_biasa	Tingkat: Tingkat International
Tahun: 2017
Modeling of a Scheduling Method for Organizing Training Assignments (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​769​)
Forum: The 2nd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership	Institusi: UniversitasNegeri Medan (UNIMED)
Tanggal: 17/10/2017 - 18/10/2017
Tempat: Medan, Sumatera Utara	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1343 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1343​)





ETOS KERJA, KREATIVITAS DAN PROFESIONALISME PENGELOLA KEPENDIDIKAN (​http:​/​​/​simakip.uhamka.ac.id​/​forumilmiahs​/​show​/​958​)
Forum: DalamRangkaPembinaandanPengembanganSumberDayaManusia di BIdangKependidikan ( GURU danKariawan ) di SDN KaliBata 04 Pagi	Institusi: SEKOLAH DASAR NEGERI KALIBATA 04 PAGI
Tanggal: 11/12/2017 - 11/12/2017
Tempat: Aula Pertemuan SDN KALIBATA 04 PAGI	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1350 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1350​)

3	Dr. BAMBANG DWI HARTONO M.Si.
NIDN : 0320056202
Status: ketua	MenjadiPanitiaSeleskiPejabatTinggi di lingkunganKementerian POLHUKAM	Institusi : KemenPolhukam2017	http://repository.uhamka.ac.id/id/eprint/1366 (​http:​/​​/​repository.uhamka.ac.id​/​id​/​eprint​/​1366​)


